









Degree of Interest in“Law” 























調査に使用した調査表 （表 1）の講目は，筆者が講義に使用している 「法学ノー トJによる






















ミ訟＼芝~ 興味あ り 普 通 興味ない 検定結果
家 政系 学 科 17 (14. 2) 76 (63. 3) 27 (22. 5) x'=2,400 
教育 系 学 科 12 (11. 7) 75 (72. 8) 16 (15. 5)
df＝差2 
有意 なし
／ーモ＼ー ｛本 29 (13. 0) 151 (67. 7) 43 (19.3) 
図1 「法とは何か」（第l章）のグラフ







































4 浅井 ：「法学」 に対する興味度
表3 「法と習俗と道徳」 （第2章）に対する興味度
（括弧内は%）
主ぉ主竺 興味あり 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 13 (10. 8) 84 (70. 0) 23 (19. 2) x2=0. 660 
df= 2 
教育系学科 10 ( 9. 7) 77 (74. 8) 16 (15. 5) 有意差なし
Jニヘじ 体 23 (10. 3) 161 (72. 2) 39 (17. 5) 
図2 「法と習俗と道徳」（第2章）のグラフ












興味あり 立国立 通 興味ない 検定結果学科
家政系学科 8 ( 6. 7) 78 (65. 0) 34 (28. 3) X2=2. 992 
df= 2 
教育系学科 8 ( 7.8) 76 (73. 8) 19 (18. 4) 有意差な し
全 体 16 ( 7.2) 154 (69.1) 53 (23. 8)
図3 「法の成立と発展J（第3章）のグラフ











学＼科 ＼興＼味 興味あり 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 20 (16. 7) 79 (65. 8) 21 (17. 5) x'=2. 345 
elf= 2 
教育系学科 16 (15. 5) 76 (73. 8) 11 (10. 7) 有意差なし









主守主空 興味あり 普 通 興味ない 検 定結果
家政系学科 20 (16. 7) 80 (66. 6) 20 (16. 7) x'=5. 076 
df= 2 
教育系学科 19 (18. 4) 77 (74. 8) 7 ( 6.8) 有意差なし

















みぐ 興味あ り 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 19 (15. 8) 80 (66. 7) 21 (17. 5) x'=0.354 
df= 2 
教育系学科 17 (16. 5) 71 (68. 9) 15 (14. 6) 有意差なし
全 f本 36 (16. 1) 151 (67. 8) 36 (16. 1) 
図6 「法の種類」（第6章）のグラフ












江町 興味あり 普 通 興味 ない 検 定結果
家政系学科 21 (17. 5) 70 (58. 3) 29 (24.2) x'=ll. 463 
df= 2 
教育系学科 33 (32. 0) 60 (58. 3) 10 ( 9. 7) p<. 01で有意



















~主空 興味あ り 普 通 w日床ない 検 定結果
家政系学科 23 (19. 2) 75 (62. 5) 22 (18. 3) x'=O. 320 
df= 2 
教育系学科 19 (18. 4) 62 (60. 2) 22 (21. 4) 有意差なし
全 体 42 (18. 8) 137 (61. 5) 44 (19. 7) 
図8 「法の解釈と適用J（第B章）のグラフ














J訟旦土 興味あり 立閏t,: 通 興味ない 検定 結果
家政系学科 40 (33. 3) 73 (60. 9) 7 ( 5. 8) x'=l. 040 
df= 2 
教育系学科 41 (39. 8) 56 (54.4) 6 ( 5. 8) 有意差なし
,.  f本 81 (36. 3) 129 (57. 8) 13 ( 5. 8)
図9 「基本原理」（第9章）のグラフ











;ft旦土 興味あり 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 20 (16. 7) 90 (75. 0) 10 ( 8. 3) x'=6. 084 
df= 2 
教育系学科 30 (29.1) 69 (67. Pl 4 ( 3. 9) p<. 05で有意
ノ七、 体 50 (22. 4) 159 (71. 3) 14 ( 6.3) 
図10 「基本制度」（第9章）のグラフ













言訂旦空 興味あり 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 17 (14. 2) 97 (80. 8) 6 ( 5.0) x'=9. 673 
df= 2 
教育系学科 32 (31. 1) 65 (63. 1) 6 ( 5. 8) p<.01で有意
金 f本 49 (22. 0) 162 (72. 6) 12 ( 5.4) 
図1 「国会の地位J（第9章）のグラフ













＼古里空 興味あり 立日立 通 興味な い 検 定結果
家政系学科 23 (19. 2) 82 (68. 3) 15 (12. 5) x'=l5. 174 
df= 2 
教育系学科 43 (41. 7) 55 (53.4) 5 ( 4. 9) p<. 01で有意















二有里空 興味あり 普 通 興味ない
家政系学科 21 (17. 5) 89 (74. 2) 10 ( 8.3) x'=S.157 
df= 2 
教育系学科 31 (30. 1) 63 (61. 2) 9 ( 8.7) 有意差なし
i: 体 52 (23. 3) 152 (68. 2) 19 ( 8.5) 
図13 「行政と内閣」（第9章）のグラフ













言枠旦空 興味あり 普 通 興味ない 検定結果
家政系学科 12 (10. 0) 101 (84. 2) 7 ( 5. 8) x2=12. 954 
df= 2 
教育系学科 25 (24.3) 65 (63. 1) 13 (12. 6) p<. 01で有意
土人 体 37 (16. 6) 166 (74. 4) 20 ( 9. 0)
図14 「地方自治」（第9章）のグラフ











江町 興味 あ り 立回立 通 興味な い 検定結果
家政系学科 16 (13. 3) 97 (80. 9) 7 ( 5.8) x2=4. 883 
d(= 2 
教育系学科 23 (22. 3) 70 (68. 0) 10 ( 9. 7) 有意差なし
全 体 39 (17. 5) 167 (74. 9) 17 ( 7.6) 
図15 「司法権の独立J（第9章）のグラフ
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